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Con el tiempo el desempeño de la mujer en el trabajo ha tomado mayor 
relevancia, producto de lo cual se ha tenido que ir incorporando nuevas leyes que 
consideren beneficios derivados de la naturaleza de la mujer, como el estado de 
embarazo. La recolección y presentación de información seguirá una estructura 
clara y precisa, para lograr la comprensión del contenido del derecho laboral en 
relación a la mujer y se plantearán las críticas necesarias de insertar al actual 
sistema de trabajo en Chile, para lograr un mejoramiento en las condiciones a las 
que están sujetas las mujeres. Se considerará información de distintas fuentes 
para comparar, críticamente, las opiniones y contenidos del derecho laboral, y 














Through time, the performance of women at work has taken more  importance than 
before.  This fact has made it necessary to incorporate new laws that  consider or 
take into account benefits derived from women´s own nature, such as pregnancy 
condition. The compilation and presentation of the information will have a clear and 
precise structure so as to get an understanding of the content of the labour law as 
regards to women.  The necessary criticisms will be proposed to be inserted into 
the present system of work in Chile, and to get an improvement of  the conditions 
which women are subjected to.  Information will be obtained from different sources 
to critically compare,  the decrees and contents of the labour law and to also look 
into its application or use in day to day cases. 
